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Personnel des Bibliothèques 
NOMINATIONS 
Sous-bibliothécaires : Sont nommées sous-bibliothécaires stagiaires, 
avec effet de la date de leur installation et affectées aux établissements 
ci-après : 
Mlle LAROCHE (Marguerite), bibliothèque universitaire d'Alger. 
Mlle V I N C E N T (Colette), bibliothèque nationale d'Alger. 
Mme MERIOT (Paulette), Bibliothèque nationale. 
Mlle RICHARD (Christiane), Bibliothèque nationale. 
Mlle DEBARD (Paule), direction des Bibliothèques de France. 
Mlle B R U N E A U (Suzanne), bibliothèque de l'école nationale de médecine et 
de pharmacie de Limoges. 
Mlle BENOIT (Hélène), bibliothèque centrale de prêt de la Haute-Garonne. 
Mme BANCAREL (Marie-Louise), Bibliothèque nationale. 
Mlle LELIEVRE (Geneviève), bibliothèque universitaire de Caen (école na-
tionale de médecine et de pharmacie). 
Mlle CLÉMENT (Jeannine), bibliothèque centrale de prêt de l 'Eure. 
(Arrêtés des 20 février et 5 mars 1958, J. O. 30 mars 1958, p. 3117). 
Bibliothécaires : Sont nommés bibliothécaires stagiaires avec effet de 
la date de leur installation : 
M. DROUHET (Yves), à la bibliothèque centrale de prêt de La Réunion. 
M. MICHEL (Olivier) à la bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle O R I E U X (Madeleine) à la bibliothèque municipale de Colmar. 
Mlle THOMAS (Paule) à la bibliothèque centrale de prêt du Loir-et-Cher. 
Mlle TORCHY (Thérèse) à la bibliothèque nationale. 
M. MONTEIL (Jean) à la bibliothèque universitaire de Grenoble. 
Mlle TRAISSAC (Elisabeth) à la bibliothèque universitaire de Paris. 
M. P O N S (Jacques) à la bibliothèque municipale de Reims. 
(Arrêtés du 5 mars 1958, J . O. 30 mars 1958, p . 3118.) 
M. LASLIER (Roger), avec effet du 1 e r janvier 1958, à la bibliothèque natio-
nale d'Alger. 
Mlle LETELLIER (Sylvie), à la bibliothèque universitaire d'Alger. 
(Arrêtés du 15 février 1958, J . O. 2 avril 1958, p. 3232.) 
PROMOTIONS 
Sont promus au grade de conservaieur : 
Avec effet du 1 e r janvier 1958 : Mlle GARRIGOUX (Alice), Mlle ISAMBERT 
(Yvonne), Mlle LAURAIN (Madeleine), M. HORNUNG (Jacques), Mlle 
LEMASNE (Geneviève), bibliothécaires à la Bibliothèque nationale. 
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Avec effet du 1 e r février 1958 : M. R O T T (Jean), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Avec effet du 1 e r avril 1958 : M. PAGEAULT (Félix), bibliothécaire à la biblio-
thèque Mazarine. 
Avec effet du 3 mai 1958 : M. P I E R R O T (Roger), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Avec effet du 1 e r juin 1958 : Mlle L A U A Y (Denise), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Avec effet du 1 e r novembre 1958 : Mme GLEIZES (Gilberte), bibliothécaire à 
la Bibliothèque universitaire de Grenoble. 
Avec effet du 1 e r décembre 1958 : Mlle CHEREAU (Françoise), bibliothécaire 
à la Bibliothèque nationale ; Mlle TOROSSIAN (Araxie), bibliothécaire 
à la bibliothèque universitaire de Paris. 
(Arrêté du 11 mars 1958, J. O. 30 mars 1958, p. 3118.) 
Sont promus à la l r e classe de leur grade les sous-bibliothécaires dont 
les noms suivent : 
Avec effet du 16 mars 1958 : Mlle BLUMER (Marie-Thérèse), Bibliothèque 
nationale. 
Avec effet du 16 avril 1958 : Mme MULLER (Marie-Louise), bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Avec effet du 16 mai 1958 : Mme G R I E U (Denise), bibliothèque du Musée de 
l 'homme. 
Avec effet du 1 e r octobre 1958 : Mlle A N D R I E U X (Marguerite), bibliothèque 
centrale de prêt du Loir-et-Cher ; Mlle NOTRE (Bernadette), Biblio-
thèque nationale ; Mlle V I G I E R (Suzanne), Bibliothèque nationale ; 
Mlle de W I N T E R (Françoise), détachée en qualité de bibliothécaire à 
l ' Ins t i tut de recherche scientifique de Madagascar, à Tananarive. 
Avec effet du 27 décembre 1958 : M. OLLIVIER (Pierre), Bibliothèque natio-
nale. 
(Arrêté du 11 mars 1958, J. O. 30 mars 1958, p. 3118.) 
RÉINTÉGRATION 
M. d'ESPEZEL est réintégré dans le corps des biliothécaires à compter 
du 1 e r janvier 1951, au grade de conservateur en chef. M. d'ESPEZEL est 
admis par ancienneté, d'âge et de service, à faire valoir ses droits à une 
pension de retraite à compter du 1 e r mai 1958. 
(Arrêté du 1er avril 1958, J. O. 16 mai 1958, p. 4722.) 
DÉTACHEMENT 
Mme MINKEVITCH (Irène) née Y A R I C K I N E , Mme F R E N C O (Elisabeth) 
née F I L I P P I N I et M. STEFAINI (Jean-Charles), sous-bibliothécaires, sont déta-
chés auprès du ministère des Affaires étrangères, pour une durée de cinq 
ans à compter du 1 e r avril 1957, en vue d'exercer les fonctions de sous-
bibliothécaires au ministère de l 'Education nationale à Tunis. 
(Arrêtés du 2 mai 1958, J . O. 8 mai 1958, p. 4502.) 
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RETRAITE 
Mlle R E V I L L E (Odette), conservateur de la bibliothèque municipale de 
Reims, est admise, par ancienneté d'âge et de services à faire valoir ses 
droits à une pension de retraite à dater du 1 e r janvier 1958. (Arrêté du 
5 août 1957, J . O. 6 mars 1958, p . 2295.) 
Mlle ALLÈGRE (Denise), sous-bibliothécaire à la bibliothèque du Musée 
de l 'Homme est admise, par ancienneté d'âge, à faire valoir ses droits à 
une pension de retraite à dater du 1 e r avril 1958 (Arrêté du 20 février 1958, 
J. O. 6 mars 1958, p. 2295.) 
LÉGION D'HONNEUR 
Est promu au grade d'officier : 
M. CALMETTE (Germain-Léon), conservateur en chef à la bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Sont nommés au grade de chevalier : 
Mlle GIRAUD (Jeanne), conservateur de la bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
M. LEFRANCQ (Paul, Albert, Amable), conservateur de la bibliothèque muni-
cipale de Valenciennes. 
M. W E I G E R T (Roger, Armand), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 12 mai 1958, J. O. 18 mai 1958, p. 4752.) 
ARTS ET LETTRES 
Ont été nommés chevaliers : 
M. DESCADEILLAS (Jean, René), bibliothécaire de la bibliothèque municipale 
de Carcassonne. 
Mlle D U P I C (Jeanne), conservateur de la bibliothèque municipale de Rouen. 
Mlle GIRAUD (Jeanne), conservateur de la bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
M. GUINARD (Jacques), conservateur de la bibliothèque universitaire de 
Bordeaux. 
Mme de L A MOTTE (Cécile), conservateur chargée de la direction de la biblio-
thèque centrale de prêt de la Dordogne. 
M. R E N A U L T (Georges), bibliothécaire de la bibliothèque municipale de 
Fougères. 
(Arrêté du 19 mars 1958, Bulletin Officiel des Décorations, Médailles 
et récompenses, 25 avril 1958, p. 278.) 
PALMES ACADÉMIQUES 
A été promu commandeur : 
M. LENGLET (Maurice, Charles, Louis), bibliothécaire municipal à Monté-
limar. 
(Décret du 15 février 1958, Bulletin Officiel des Décorations, Médailles 
et récompenses, 18 mars 1958, p. 175.) 
